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SAIN"FGOBAlN o G R O S 
GARANTIZANDO EL GRADO 
a i o ^ *y g9 ESTACIÓN A R T A 
H Ä ^ ß E 1 4 I 1 Ö AL PRECIO DE 1 1 . ' 8 Ç PTS. 
P A R A P E D I D O S D I R I G I R S E A 
BARTOL·iOME AMORÓS (a) SOPA 
«à • M Í É U B *lk • • il H jr Mayor ARTA 
LA POBRESA 
v Swfcira a^d»Bfltott -sovint: ; 
' f&aibmt a^tí^l :h*teo· *de jbal'4 
carrer, s 'ha tirats SeVàll i el 
Aquell altre de tal pla<fa, 
a*ka tirat un tir an el. capit*« 
maSona" delaí casi se diu qbe 
l'han trobada morta devoíra 
tal poble, diuen qu'un honio 
s'ha tirat dé'càp díns'tm gran 
' Mpà&f&&\&:'èa£B intén'èó 0e 
^ Í M > Í ^tótïr ^ a q ^ i s <Íe-. 
gtagraaftï^les*" noticies se diu; 
però que djantres li kaurjà pas-
sat àn aquéH Wmolo ^ ^ q t ï e -
11a dona que ^ agín ^res aqpe^U 
t «maia. d e ^ e r m i n a ^ i £ £ , 1 t y r t 
i»«ic . i ^ ^ j i ^ g » ^ . « « I » qiie 
ae ^ ^ ^ j ^ í ï Q p à B f e ^ P ^ 
feixes 6" frregues!*íïèls útiras 
;dié8-4 d*aqüetü desgraciats, se. 
SeSetooreix qtié l 'autor d'aques-
tes ít^orts és estat algun gros 
\4e^gany : t 4e)^on A o, u ò voler 
^só^rtart .anjh, paciència les 
rge ^ r é f e ^ ^ e ^ ^ . l q s cases p o -
vI ' i»4í<PÍí ;^ 4 * * eulp** «de, qne 
aquetg^d^sgmciatssarribin a 
acabar de to* Uv paciència? 
•><..i.íPífaMpraiStesí «Us mateixos, 
dggpque çnpíoÇï dr#s@oltar: i cón-
JlaCjlSí^la p a r t i a deJDfeo, qbe • 
^ i u ^ «B^ave^uiura.|s :, qjui • 
ploren perquè ells seran conso-
l a t s ; ! els qui ,tenen fam o set 
' r$e'' Justícia Parquet[ pjla„serau 
.'assa4ia|s^ e s ç o ^ u m o ^ é s ,el 
cidat aquí. en la tarra perquè 
en cap altre lloc la trobareu»; 
i es clar; com que en lloc de-
trobar felicidaí, més bé surten 
' a.dversidats sense caí-caries, es 
quant, vegent que eu el mou 
només hi som per sufrir, per-
den de" tot, Vesperausa i desi¬ 
'deixen- Í ! perñ," e«mîooIarse ells ; . 
' mateixos la vidà ; 'maleint al 
Mateix 'temps al qui Jes ha 
posats an aquest per esser 
uns. desgraciats i ; 
íQuitia hora tan trista! SeDyor, 
gördanmös |á ssBrí&uidat. 
( ï^er' a l t r a \ ' si els rics, 
obliden l'obligació que [tenen 
à*afavorir als pobres i malgas-
•tön 'lò* q'ue ÍA divida llei seuya-
la que pèrtoneS á elts; quants 
' ä^i, haurà d'aquets pobrets 
que acabarán jLa paciencia i 
arribaran an .^qu^st fll ¡Abl 
«vq-uitt^ a resföösabiüdat tant 
grandiosa cau sobre yoltroa 
que podrieu tranquilitaar m o l -
tes llars de les que se trobea 
endogalades pel joti de la in-
conseiéuciaiquedau indiferents 
devant el compassiu espectacle 
de la pobresa! 
Recordau-vos que hi ha un 
Peu an aquí la sevaiumensa 
bondat l'obliga a esseí riguro-
sàtoeot jiïsticier; i ai) de4 qui se 
'presenti sense bones obres de-
vant él seu tribunal, perquè 
plorarà eternament la seva in-
gratitut. 
Per poc que meditem com-
pendrem, que no es possible 
qu'un ser tant sapientíssim i 
perfectíssïm com és i-Autor de 
la creació, deixi dé pVemiar 
als bous i castigar als dolents 
cpm suposen 2©ls incrèduls. Sí 
^no volem, i dó , esser castigats 
practiquem els manamí» te <l© 
e-a y- - L L C V À N T -
Deu, de manera que arriben a 
ferinos dignes de participar de 
l'hsréneia d'aquest Pare amo-
rosíssim que si permet que 
passem tribulacions en aquesta 
vida és per c onced imos , un 
prerni¡més valiós eu el Cel ayon 
hei viurem eternament. 
Jordi de la Masia. 
' ! • 
dW 
•i i ! 
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Podrà trúmfar o podrd fra-
cassar en Mussüini en la gran 
obra que ha intentat d'|as-
sentar la política italiana sobre 
basses, fermes: en l'interior^la. 
pacificació dels esperita i en 1* 
exterior la franca coordinació 
de valors nacionals amb la vida 
dels altres pobles; perO. ningú li 
podrà negar les dots de gob%-
nant i de estadista. ï de,id|gst&-
dista en el sentit més estricte de 
ía paraula, perquè d'homes de 
Estat avui n'hi ha pocs a Europa 
que sàpiguen manar el timó amb 
prudència i energia de volua-tat. 
La política és avui molt diferent 
de cent anys enrera i no parlem 
d'altres temps on ia raó del Es-
tat era una concepció a vegades 
unipersonal Avui ï'aïiansà dels 
pobles ciyilisats se cerca per uss 
camins diferents de lo que foren 
en. temps en q j e la diplomàcia 
era un joc - à.Q ^ tras:CQrtÍQj|. Lo 
que acaba de passair a Ginebra 
amb la magna assatnblia., -de la 
societat de nacions, n'és una 
prova evident. Alií la diplomà-
cia del tapet vert no hi ha tin-gtrt 
entrada; i encare que en el pro-
tocol hi falten les firmes de 1' 
Alçmània posada en corantena 
de purificació i dels Estats Units 
que's limiten al paper dlobserva-
clor, se pot dir que s'ha jugat a 
'" cartes Vistes i a cap dels oradors 
que allí han duit la paraula í el 
• vot ' de ses respectives nacions 
se .pot dir. que s'hi ha ja vist so-
br.e dçarriere pensée. L'idea d 1 
assegurar la pau, ha estat l'idea 
mare; de modó que el lema d' 
''aquelles sentadesala vora del 
llac Leman, hauria pogut ésser 
ï vel lema i del aosfre Sometent: 
:= Pau, ,pau i sempre pau, Idó. 
^ornant an<en Mussoíini,,lo que 
resurt més de la seva actuació 
gòbernamental, és 'precisament 
r la pacificació del regne de Ità-
lia. 
: No cal sinó veure amb quina 
• decisió nega'l dret de beligeran¬ 
cia i de participació qn la vida 
del, Estat de, la Maspnería. Ell 
. que ha passat per totes les eta-
,pes en que es pot trobar un ciu-
"f ïàóA, desde les campanyes so-
'^èï&listés del Amniï fitis' a la 
u fulminant organisaeiò del fuscis-




L'IUI i p oarrib m 
= DE SIS SASTRES = 
Morï dia J5 dvaqtwt ttt& a tes p a f re de la matinada 
desprès de rebre el$ auxilis tfpMÈMl* 
G * ' S i ) * * ' ' ' ' ' 
Sa desconsolada esposa, fills i iJEia&à:;família 
al participar tan sensible pèrdua a sos amics 
i coneguts les preguen t é r i ^ t ó í ^ s e f t t ^ 
la seva ànima ú ses oracions 
ilegal a ta Masonería, sia quin 
se vulía e' seu ritu, perquè elf 
s'ha pogut ben documentar so-
bre'ls mals que a la Itàlia li han 
vinguts de la secta masóntca. 
I per aixó ara últimament en 
una d'aqueixes manifestacions 
patriòtica .a que sovint hi assis-
teix, en son discurs feta Vicen¬ 
za, ha dit lo que segueix^ tel 
com ho ha telegrafiat a l 'Agen-
cia Stefani: 
«Ara, digué al pobí* congre-
gat en la plaça pública, ara el 
treball continu i ordenat, ha d' 
ésser la regla fuadamental de la 
vida de tots els bons ciutadans 
italians. Es precís respectar les 
lleis i les tradicions, tot lo que 
representa un element espiritual 
i fundamental en la vida del 
poble italià, j o no som entrat ea 
la iglésia per arrendir un home-
natge superficial a la reüigió del 
Estat, sinó per una convicció 
íntima; perquè crec qu'ún poble i 
no pot ser gran si no s'acosta 
a la rell igiò, i si no desitja la 
relligiò com un element essen-
cial de sa vida pública i privada. 
Desembaracetn el nostre esperit 
de tot allò que puga dividir als 
italians.» 
L'homo que aixís parla a son 
poble podrà fracasar en sa 
gestió política i demà sufrir 
una derrota parlamentària; però 
ningú podrà negar'li la since-
ritat i rectítut de son patrio-
tisme. 
Si el fascismo renuncia a 
procediments de partit revolu-
cionari i entra en el camí que 
li senyala son ieader i fun-
dador, podrà assolir l'ideal que 
tant clarament véu i senyala En 
Benet Mussolioi. 
Jaume Coltel l P y r e 
Diumenge diaJS d Dçtubre se j^u en 
\ la Colònia ia bendiciS del^rçt^ultf i dçl 
sagrari que'l molt noble Sr. D. Lluís 
Despuig ha regalat an el Convent de 
< Germanes de -la Caridat d'aquell llo-
garet. 
El dematí a !és 7 i rütja petíVa havé -J 
missa de comunió quffOu tant jjüme- , 
rosa que l'ígíesieía estava plena,assis-
tint no sols els nins-i nines que hi van a 
escola de dia sinó també eis joves que 
hi van éls vespres i molts dels seus 
paies i de les seves mares. Celebrà la 
missa de comunió efRt D Pere f. Su- v 
reda Pvre. 
A les 9 ei Rt.IX jussp Sancho; de la* 
Jordana feu ía bendíció del retaule i 
del sagrarij essent padrins del primer 
N'Antoni LHtewf fill de f'amo de Sa 
Canova ^mb n'Antori(ai Gili p a ;de; 
l-Amo de ^'Afnetlari.· > del Sagrari ; 
toren padrines dues filles de l'amo Ide 
Morell, n'Antònia i r.a Maria Calafat. 
Acte seguit se celebra l'Ofici essent 
tí! celebrant el Rt D, Jusep Partir, fent 
de diaca i ts'ubdiaca respectivament e l " ' 
Rt. D. Francesc Fuster* i D . t*erè J. * 
Sureda, cantant ei Chor de íes monges * 
la missa d'Angels i preditant ei Rt. DitJ: 
újúsep Sancho de Vtfètó&ri*. I u< 
iQuina opramès aèria i mé» posi-í 
tiva fan les <Jermanes ^ 'ía Garidat de 
SaGolonial'f heuf»n&l«'caH(MÉi, sen-
se ferne ostentació! i schae' dfeitmnà " 
més paga que la que tes puga venir del 
cel; cumplint a conciencia les setíes 
obligacions de treballar per sant i fi¬ 
car aquetlí nins i hiriés, * poc ha tan ' 
àbtnàonats i que la |PrOvídencía • ha 
No fa molt de temps que veiem per 
Sa Coiórïiía*'%quelIs nirtii nines bruts • 
i esperelitugats que tot lo día jugavea; 
per la vorera deïjpaç^ se||í|íyaven i ' 
tiraven pedr^s^ i are dp^%<4& al setl* 
tir to car les 8 i a i*t<&itoli* aquell» 
nins, t .oj&ci£0.£ f l n » t a ' v*stit arre-
glat, contents i alegres partir cap a f* 
escaií;a tot,aijsé;ééAvé repetir-ho, t^,: 
deu a la mMific<mcia del Senyor Des> 
'Mgüde íía; óá¿Wf f^àflncï i ei material 
de |fif,çcilai \ an ^ ^ b a ü desirtt«ress« 
de les Germanes de ;la Caridat, ja qut. 
la municipaiiiíat d'Artà mai siiavia 
cuida t de resoldre el problema de 1'. 
lasMterMaSr^CÒTMÏlHno cregueu 
que hi haja tants pocs nins que no 
-imíresïsrir*^^ la 
matricula acíuai de l'escola de les 
monges Ss de 38 nins i 40 nines; i el 
vespre fan escola a 25 joves, fadrins i 
fins a vegades n'hi van do casats. I do* 
¿ « « t t o ve^e#Mtí''S fadrins granats 
4 « w d | - e n ^ djgffpla i besen el Sant 
Crisi a'^et m^0s i les tenen un res-
pecte i presten una¡ atenció que un 
no ppt rainio d'admirar-se. 
1 i c & l n t jb ara: Ja que les monjes 
instrueixen de franc tot e! cens esco'ar 
de la Colònia fins an el punt que podem 
dir que tant amb edifici com amb ins-
trucció, está allá resolt e! problema 
escolar (lo que no podem dir en 
veritat d' Arta); ¿no convendría 1' 
Ajuntament d*Arta s'emerás bé d* 
, ^ a k ó , r %' e* fes 4j«\ càrrec i si ás ver, 
1*"|cffTfhifXiç, /^jb^encionás amb una 
cantidat més o menys grossa els tre-
balls que per l'instrucció dels nins i 
nines se prenen les tn»nges de la Co-
lonia?. _ 
v ^c^giíè» en conta que si a'enviás a 
Sa Collntó un mestre públic, el muni-
cipi hauria de fer un local per escola 
i fyauria de pagar una casa per habita-
do del mestre; i tot ho hauria de fer 
nou perqué allá no hi ha edificis capa-
sos, ni per arrendar i no s'escusará 
de gastar tres o quatre mil duros, i 
això tothom eornpren que no és posible 
cyiant fins ara no Sha tengut dobbés per 
fer les escotes d'Artá, ¿No val, per 
tant, molt més subvencionar amb una 
cantidat anual les: monje» i donar per 
.tsenf afié* el ; iw-obíjema te«ií(rfaÉ|de Sa 
j.Colórjia.? , . ^ < f r . 
Un qui estima Sa Colònia 
•ï'i: 
te 
DE SON SERVERA 
^ pivenre? de \%r, setmana, >passada 
^de^prés o>; aiQUJlargajíiïalaltía mori 
la distingida jova Angjja Fprn^s Sa-
JErera (a) Corpa. El vèsorp'a les 8 se 
li té l'acompanyada a la qual hey asisií 
5 diíà gran gentada, çom fambeneias-
' Sisüren totes les Filles de María i la 
banda de musicà. . 
Acompaíiyàm anib el sáiítitneht al» 
tèür pares, bèti ü 'iüfàkd''-iS^oria* 
~*Les aigos s'han estréf^ casi i e tot-




t. ;r¡ iifî, í í'. 
*\. A l e s cisternes publique* han lleva 
^ete povals 'fferqHie' s'acàbà '% Yolf*'"' 
Els deposits son cast tots buïs i no en 
treginen perqMe,es^gespe 
— Diumenge n? Vespre ^ 
música dará un drama en el 1 eatre 
Vives* a«h$ai t^èfe'lSítfas TO*tftcfr ' I 
el dia 19.del corrent. 
{Corresponsal) '"'Kt'" 
I P A R R Ò Q U I A 
fi;< Demà hei haurà Ofici de Dominica 1 
| amb orga i sermó. Desprès se íerà la 
y processó de reserva. j 
I .. C O N V E N T i 
Detna s'hi celebrarà com a tercer 
pi diumenge la Comunió general pels 
h: Tarcisis. 
| A les luhey hauré Ofici dedicat al» 
íiv màrtirs. Predicarà el Rt. P. Rafel 
|-; Ginart. 
Diumenge pasat çpm s ^ ^ y i a anun-
ciat, sé?' ceíebr^, imbí gra'n solemn id at 
lac lestage p o r t a i B f a ^ f f n Lull 
Ël tfiátif al oficThef assistiren' efs nins t 
¡X ¡res. 
l'Igîesw s'ompir á e ^ ^ f J S ^ Í I ^ í 
í J 1 
qaw> da- Sos Sastres. eitíjumeros 
pgsteriors. ha «em donat costa del 
curs de sa malaltia i de que h^vía 
&Útà y» Sagraments. ,Tant 'dins 
Artà cotn a Capdepera hei tenia molta 
, §ojB|gud^ ijofgpfavaarrjb tantes amis* 
^ f e s com persoti*» feavia }tractade4per 
t ,|on caràcter,.bondadós i formal, -
. s'açonrjpanyada hey assistí ïuna 
gentada maravillosa; més de frecenís 
nomos i lo mateix als funerals ia oual 
f >v$ la^impatía que se tenia guapya-
Peu Chaja acullit a la Sta Glòria i poni 
ï # e * I ^ Í J M i ^ « « * U < » ^ t l 5 » m kmb 
• |i ¿ k í if f: 
t i .í>rEstació telegràfica 
Com ja-anunciarem ££<t$N#>rq1e de 
tornar obrir l'Estació {telegràfica de la 
nostra vila i efectivament tornà refer¬ 
,g d < ( mar els servias aíll 
'S3 setmana, amb el maf 
»c" líf p'ó'bïè^quèda veraïíi'ent aguait àl 
Ctp de Palma Sr Mulet al qual en grají 
part se deu aquesta millora tan interès* 
sant. H £ . ¿ 1 ^ 0 * ? 
Pels soldats en.campanya 
S'altre dijous a vespre en el Princi-
pal se feren|íe!|^R^e|.*ieaéficidels 
soldat^ Artanpcs que lluiten al Marroc 
]A íM'prél:írn'anldnll;n Guillem Bujosa 
ferà una sessió <àe cine pel mateix fi. 
' ---RespongBèíit aYa cridi que férem a 
favor dèíssbldats àríanèncs qüe lluiten 
a lÜfrícà s'han""Vüécrits els 'senyors-
si^uents: 
D;CrTsTofoíÚí(eras'de Palma ÍO'OO 
D, Guillem Bujosa _ 5'00 
D.Jesús Perale^^ratStrf J 5'0Q. 
convé ho envíin prest perqué se donará 
nla.pfóxjina: setfnap_&amiel Batíe qu'és 
l'encarregafetí 
Pluja. 
Avui en sa nit ha comensat a ploure 
sembla que^está prepara"per fer saó. 
Deu ho futgíu 
SSTAT SANITARI 
No hi ha epidèmies de cap classe. 
Mestre Baltaaar Moya ha millorat molt 
en ja seva mataltia de ïo qual mos n1 
alegram ferm. 
Porc de pes. 
Avui s'ha de pesar aquí una porce-
!Ia id'eti Pere Servera (a) Bpssa que 
ferà segons diuen uns 370 Kg; Es una 
bona pessa digne de veure. 
CONFERENCIA 
. -.INTERESSANT 
Demà vespre en el«Centre de 
Lectura* donarà\una conferen-
cia poliré el gran apòstol mallor-
quí, el Beat Ramon L%ll, el 
Canonge Degà de PàïMúl pro-
fani historiador i eminent filòleg 
el MJ.S,D.\Antoni M*. Alcover. 
L'entrada es per invitació. 
En el na. pròxim la ressenyarem 
si Dea ho vol. 
S O Mill I M I N 
.Jrtissa^ d'Ang^l| ,í predicà lesrjjl^tejj: . 
àeí Sahf el" Rí . D. Andreu Caselles* 
^av«*íl«"à'(tóïiiíf W la ve¬ 
neranda estàtua del Batat en l'alkr 
•rmajor., . • \ . 
El decapvespre se feu la manifestació 
^^JnjjantU a Ja^uenj assistiren e i j i ^ de» 
1 P , jl^ esc l^el*'s*wgan"is4^ la ^pfiisíï de* 
Conquistudor i cantant l'Himne aRa-
Í»^UIl|dïJ8ip|cèti6 a%arep i <fes«ar 
plr Ifevin? m%gurafdel Beat' éU ia 
Parròquia, A'IA acompanyats d'orga 
4 llsVltectoiNs.íeu una |tftii* Desi.i 
I n prés^segu^ ia; manifestació fins a San 
^ " 1 Salvador "àònt aharetí un &wa adorar 
,^i.J*.Marje.d^peu J «units a^placçta 
te torní cantar \th^$,$je§t>rét}i% &\ 
breus paraules del Sr Rector,s|dot)|re^ 
# "entussíastes visques ï se' d i s o i g u ^ ; ^ 
M O R T S 
Dimars d'aqueap-^eímana, devers 
les l i i mitja tocaren tina Extremuncíó. 
Fou per mestre ^éríeo Fernandez (a) 
Manuel ei qual fey4r$|stant d« temps 
que s« trobava reia^. El capvespre 
morí i li ferim l'acompanyada el dime-
cres dematí a les 7<jft'íbi la seva famf. 
lia, especialment fill ausent D. 
Miquel, suscriptoCdfi Llevant, l'ex¬ 
pressió del nosíro, «Of?pol. Al cel sia. 
EI dimars dematina||^devefs les qua-
tre entregà l'ànima à Deu, després de 
larga malaltia sufrida amb resignació 
cristiana ram^'t» tfétytà Cw&Mm, 
Després de brillants exercicis d' 
oposició efectuats a Madrit han íngrès-
%Mfcfeea.«l CMde presons els dòs beft 
apíofitats joiçes naturals de la nostra 
vlff :pC< Arttqoi fuati uiteras HH *él} 
Tíhetiefüan*^ Qilek i D.MïqúerMorey 
Cabrer fill del actual, ..Batia major d' 
Arfà D. Miquel Morej . ^ixí a ells 
com, a sea respectives famílessia en-
horabona. 
NOU JUTGE, 
&U1&,fjmu**u < » -:• • -s -
; Es estat anomenat Jjitgt tie-pau en¬ 
; propiedat'del nostro poble D, Aptp/ii 
Sò^ríelJe? LÍahípayes,; distingit medga 
R E F R A N Y 
Pep com és quo t r ea dus pá a 
s'éscola? 
— A i i ! porque? perquè quant 
liegesc, don R a m ó n me diu: 
—Pepe? haz punto i coma. 
1. 
ENDEVINAYES 
- U n a cosa té üü corxo, 
cosa que no necessita 
no sab camina sens ella 
i p©r camma no ' s precisa. 
•4 << 
, d'aquesta vila Sia e n l ^ t o n a . , K , 
3 O P E R A T 
| Fa temps que se troba oastant ma¬ 
i tatteígran ^àplèlart é&àïtLlàís s 
Despuig, Inspirant recel el seu estat, se 
fertfiUl Df. Siírttmftiflè Fiarwlófia eh 
qual aconseyi se trasladas t'iíustre 
taílaÍÉ.*^ *W&iè&W%ÉèeUI&iJ 
aont hauria de sufrír algunes delicadeï;" 
operacions. Efectivament hei fou tra»-K 
ladarei d^èT^arvÈ'feèsleTdíssapte se 
li practicà la primera que H va anar 
molt bé. Si el seu estat delicadissim 
heu permet se li feran les demés, Deu 
li retorn la salut} perduda. 
ALTRE ALTOMOVIL. 
Pelsservicís extraordinaris de pas-
satgers han adquirit un altre auto 
5 moit hermós i cómodo els germans 
| Sard U>) Terres. 
2. Nesqué primé que son pare 
mamá primé que sa mare 
la quarta part del mon mata 
'¿•i sa-padrina el se meüjá. 
3v—Qije 's loque eomraés.creíx 
manco se vea? 1 
F U G A t 
x L -u - .tfd'Ic.p.H. ' • 
a.,.n <j.. h., s.rt.. p. ï " iti 
, , , c .ut ^.ïa.s:.rm.ts .da c. 
m.t.rji .ü.iL.rn. 
CABILACIO 
Urj pare íeaía tres fiíís í los 
envià a vendre ous; al primer 
rrhi donà 3 dotzenes i un ou , 
al segon dues i dos i al tercer 
tres dotzenes i tres ous. 
Tots les havien de vendre al 
mateix preu i havien de portar 
els mateixos dobbés ¿0001 ho 
feren? 
2—Llevà set coloms de X I I 
i quedar-ne altres set. 
Les solucions al n' qui vé. 
SOLUCIONS a l*$ ettdeoU 
flayes del número pastat* 
E N D E V I N A Y E S . — 1 Els tres 
sacerdots q u i ; diuen l'Ofici. . 
2. L'aigordetit i 3 Granada. 
F Ü 0 A 
Catalioa, catalana, 
p·nja 's llum a sa paret 
i veuràs en Toniet 
amh sos calsons d'endiana. 
A L A C A B I L A C I O 
Havia tornat xot. 
ENDEVÏNAYRES 
Pere Mestre t A, Fusté. 
P i r o t e c n i a [ E s p i n o s a 
Nuevos B^p-amjs para RAMILLETES DE FÜBOQS 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardiM«a 
etc. etc. •; 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran «»pl«aior y 
lluvias de fuego plateado y dorado* 
FUEGOS JAPONESESi^COHETES REALBS con eabdltra 
^ C o h e t e s de ^c^rM^Qolietes etóctticoswi»Cofte tm escondido*»*» 
coaetes rcalefi Háwa dofááa y pl*t«ada. 
Dir<f|cié»—Tauler** 4 * Arta 
Escoles i mestres 
Obrim aqueaía secció que va dedi-
cada exclusivament als mestres nacio-
n a l i priAats, avon hey posarem jio-
^ïcies, d'interés per tots. es mestres i 
coi-iegis d^ Balears. 
Ademés d'aquestes notícies anun-
ciarem an aquesta secció les variación* 
de preu dels materials escolars que. 
tenim en la nostra Llibreria Escolar 
i Relligiosà com.les úovedats. publi-
cades en llibres i pedagògics i materials 
d'escoles. . , 
Suposam que aquesta innovació serà. 
ben réhuda pels directors d'escoies 
d'escoles de Balears i que seguiran 
com fins arà fent an aquesta llibreria 
ies comandes dels materials que neces 
üitin. 




jdren ï«fdi des Reefc — N'hi ha vuit 
toms publtaate í tots tes |trebateu en- : 
ìa nastra llibreria a 2 pts,,tem. , .$» 
R O N D A V E S 
DE MENORCA 
Presediées d'un estudi de ies parti-
cai aridats dialectals del mènor«[ui. Amb 
sa iectura s'hi poden passar algunes 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre 48) Coc i de la crinera,-* 
Indispensable a tetes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí. Llibreria 
esealar i relligiosa Arri. 
Enseñanza práctica de la conjugación de verbos regulares e irregular g 
conforme las últimas nornías publicadas porla R. Academia. Preaio <?;.90 j>t» ' 
ejemplar y © W pía».'docena. . . J 
¡¿Sí*' 
Se veadrin amb gráflí rebaixa 4* jKwp equetÉ » « • i «I q u ; l& v. ¡v 
• Üaiwr «•'• " - i p ^ * . . . i. t ; : y : , 
; ^int ;tufís , : ' ' ' ae'9Qun. - , : 
' díu fulfs o m«s a 6'SB tío. 
AprafiUu l*«>ç»iâé q t a r d a r á « « t«rn«r-«* pr*e«atar. 
L L I B R E S ^ 0 $ $ -
i " , ! 
'ùarebut uaWtitd#liibfeasortitsallunîdasaquâtj derrers raesosque p o 4 « 
demanaranaquestatiibreria i V v ; ' ' , 
Vetaqtiîels me*iiiteressants. '•' •* ' " ' " 
Noveies de ia coîecciû PRINCÊSA pubUcades per la casa Eugeni Sabiriea; 
Amor et vida per M, Aiapic ^'00. 1 
Un cuento «*ul! H.Ardël \fà 
. 'N&KJS : - l l l ' C W i r U M , 
Einialpaso Des Gâchons, id i : . 
• ftofttotik'de pi«»ô! w,. • ' * " ; 
an» 
S^ftWECIO DE C A R R U A J E S 
DE 
B A R T O L O M É FLAQUER 
(A ) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay co cbe J 
que parte directo para Capdepera yiCalarratjada! 
•de estos puntos sale otro para todas las salidas i 
de tren. 
Hay también c©ches disponibles para las Cueyas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE TRANSPORTES 
Se ' sirven encargos para Palma y Estaciones I 
;rrt@nne.di'as, 
PLASETA DB MARCHANDO, 
PAL-LAS ^ 
Unie diccionari espanyol enciclopèdic manual Uustrat 
en cinc idiomes: espanyol,, francès, inglés, aientan, itallí, 
Edició 1924. , ; , t 
Preulêpt$.' ..." 
EL ABOGÀDÒ POPULAR 
, £et magnifies toms enquadernats. Se servirà tota 
i' obra d' un cop r*p©t p a g a r * ^ * i t e S 0 r flWíísyals 
de 10 pts. , , - . . . 
Prêt/ 1 So pí$, {8eBí«el tçtí)\ ' 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
El miilbr diccionari, q^elnjpn., Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biograle's i un mille de ressenyes biblio-
gràfiques. ' • ' • • '* 
Se pot adquirir a plassos en la nostra llibreria. >^ ' 
1 
En nbc se troben millo* ^ ue • 1» 
P A N A D E R Í A "victoria, j 
" , E S P ' O R N N O U ;" 
Miquel Roca Castell; ¡ 
A aa bot iga hei trobareu aemfure t t a t 
paneta, gállete*, besculta, rolleta^ }\ teto 
eaítta de paaticaría. 
TÁMBASE SERyEÍXal)62ííICrLI 
Matedal, prootitMi: i ccoAosila 
DESPAIG • • 
Carrer de Palma 3 bis. ÁñTA \ 
•isa 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
Vda. Ignacio Fipruerola 
íHOY, COMO NADIE 
• detalla en precios; esta casa, todas las 
G R A N D E S NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y C A L Z A R 
. _K , y <¡ue venden más barato que nadie 
ieiéfsBOÍli I Precio 
ESTA CASA NO TIENK SUCURSALES 
ALMAGENES-HATONS 
* OH- . ;. . ., 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
C L L E DB J A I M E 11 o 0 39 al 49 
' ' P a l m a de ,Mallorca; 
SASTRERÍA P A R A SEÑORA Y C A B A L L E R O 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES P A R A VESTIR 
DE.TODAS C L A g S E f ; ; y 
La Fonda Randa, de Isteva 
Carré de Palma, 4 8 — ^ R T A 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVÍCÍ ESMERADISSIM 
. P r o n t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
E N J A U í V i È ^ Í C O 
(A) R O T Ç H E T 
to una ;Agedeia .fntre AJ$4 i JPa^iB» i m 
cada dia." .. V i i .r. •• - : - ; - , r . . ^ i ' v * * 
Serveix amb ^ontitat i «qfturfâtt tot cl«ais« 
d'eacártegs. t • £;•-•••>•<•••>:. 
Kreedió a Palma: Harina ^8 A n s * «o&tat d*s 
Centro Farmaeèntào. > s S . 
Artà PalmaM°.3 , •> 
\y..< 
Si V o U u metîjar bo i 
OU d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D . J U S E P P l f i A 
v. ; Quatre Cantons,, 8 - A R T À 
Té olis de primer 1 aegona é law 
a pi-eas siéomodats'. = 
Selveix barrais de 18 ittro's a de* 
VENTES EN GROS I A L D É T A I L 
t. V. 
» Í 
fcoivi obijs-.i few,;^ .roti 
